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La investigación titulada “Enfoque de Resolución de Problemas y Aprendizaje de 
Matemática en el cuarto ciclo de la Institución Educativa Nº 5129 Pachacútec”, parte de la  
interrogante; ¿En qué medida el Enfoque de Resolución de Problemas se relaciona con el 
Aprendizaje de Matemática en los alumnos del cuarto ciclo de la Institución Educativa N° 
5129 Vencedores de Pachacutec?. En ese marco, la investigación explica en qué medida el 
enfoque de resolución de problemas se relaciona con el aprendizaje de matemática. 
En el contexto de una investigación sustantiva, correlacional y no experimental, 
utilizando la inducción, deducción, análisis y síntesis y para la contrastación de hipótesis 
el análisis de correlación aplicado a una muestra censal de 203 alumnos y 8 profesores, se 
encontró que: el 87.5% de docentes de la I.E. contribuyen en un nivel suficiente a 
desarrollar la capacidad del alumno de comprender el problema y sólo un 12.5% de 
manera sobresaliente, no encontrándose docentes que contribuyan de manera excelente. 
Así mismo se determinó que no son alentadores los grados de calidad en el aprendizaje de 
matemática logrados por los estudiantes, debido a que sólo el 0.5% se encuentra en el 
nivel satisfactorio (nivel 2), el 56.2% se encuentra en proceso (nivel 1) y el 43.3% en 
inicio (debajo del nivel 1). Es así que con un nivel de significación α = 0.05, se ha 
determinado que el Enfoque de Resolución de Problemas se relaciona significativamente 
con el Aprendizaje de Matemática al encontrarse una alta correlación directa (rs = 0,994), 
además se determinó la relación directa con el aprendizaje de Número y Operaciones y el 
aprendizaje de Cambio y Relaciones. Pero no así con el aprendizaje de Geometría y 
Medición y tampoco con aprendizaje de Estadística. Las evidencias encontradas ameritan 
que en los niveles gobierno, institucional y de aula se adopten políticas, planes de 
intervención y planes de mejora correspondientes. 





The research entitled "Focus Problem Solving and Learning Mathematics in the fourth 
cycle of School No. 5129 Pachacutec" part of the question; To what extent Approach 
Troubleshooting is related to learning mathematics students in the fourth cycle of School 
No. 5129 Winners of Pachacutec? In this context, the research explains to what extent the 
problem-solving approach is related to the learning of mathematics. 
In the context of a substantive, correlational and experimental investigation, using 
induction, deduction, analysis and synthesis and the testing of hypotheses correlation 
analysis applied to a census sample of 203 students and 8 teachers, found that: 87.5 % of 
teachers from the IE contribute to a sufficient level to develop the student's ability to 
understand the problem and only 12.5% of outstanding manner, not being teachers 
contribute excellently. Also it was determined that they are not encouraging learning 
levels of mathematics achieved by pupils, because only 0.5% are in the satisfactory level 
(level 2), 56.2% is in the process (level 1) and 43.3% Start (below level 1). It is so with a 
level of α = 0.05 significance, it has been determined that the focus Troubleshooting is 
significantly with learning Mathematics to be high direct correlation (r = 0.994), plus the 
direct relationship was determined Number with learning and learning and Operations and 
Foreign Exchange. But not so with learning Geometry and Measurement and also with 
learning of Statistics. The evidence found merit in government levels, institutional and 
classroom policies adopted contingency plans and corresponding improvement plans. 
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